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Apar«do de Correos, 140 
j r B o l r y E,atíos [ N u e s t r a s f u e r z a s e n ¡ l a s p r o x i m i d a d e s 
d e los lagos d e C o v a d o n g a 
En el sector oriental asturiano se ocuparon ayer 5 pueblos y numerosas posiciones de importancia 
Prosigaió el avance en eljsector leonés de Lillo, haciendo contacto las columnas 
con laŝ del sector de Rumo, avanzando también laŝ de Vegamián 
Falange Española TradicioDalista y de las J . O. N-SM 
• e recordar que hoy se cumple el primer aniversario de 
? muerte d«l que fué caudillo de la Tradición. 
Don Alfonso Carlos, viejo Rey sin trono y sin corona 
luchó en el Pirineo azul por la salvación de España, con 
altas botas, su boina blanca y su rojo calzón, durante 
da su vida, bajo el cielo gris del destierro, primero en Ve-
í ecia y dtspués en Austria, fué siempre el protecíor de to 
Sos los expatriados que tenían que huir por haber cometido 
el pecado de defender el sentido histórico de la auténtica 
^^N^por s«»r Rey, ni por caudillo de la Tradición, simple-
mente por español y por caballero, el Rey Alfonso Carlos 
nos merece un altísimo recuerdo. Vino a España a luchar eíi 
la segunda guerra carlista; estaba entonces recién casado 
con la Infanta Doña Margarita, que, tras verle partir a la gue 
rra de España, le siguió sola por la Francia hostil a su ideal, 
hasta encontrarse con su marido en los ^montes de Gui-
púzcoa. 
Ejemplar ha sido el amor de estos nobles esposos, que a 
la hora de ia muerte del Rey se amaban tanto como en los 
primeros días de su mammomo. t a su casal i o ae Austria, 
s ucci« Qicriti nriue Ud • ui'oei ptu« impnrei a - Dios la gra-
cia de que sus almas subieran juntas a ese paraíso que Dios 
tiene reservado para ios que han saltado sin saoerio sobxe 
todas las alturas y van cantando serenos por las plácidas 
llanuras de ia vida humilde y fuerte, que cantando va hacia 
Dks, 
JNJ murió el Rey de una enfermedad larga y penosa. Era 
tuerle como un lobie de Cantabria y fué muerto en un ac-
cidente, a consecuencia de las nendas producidas por un 
camión que le arrolló entre sus ruedas en una cade de Viena, 
como si quisiera el moderno artefacto apxastar entre sus ga-
rras el Dedo ideal antiguo, mantenido a través de sigios yer 
mos de poesía, a tuerza de sangre y a tuerza de fe. 
, Llegó ia noticia de ia muerte del Key a sus correligiona-
rios de España, juntamente con ia noticia de ia liberación dei 
Alcázar. Los tradicionaustas españoles tuvieron en ese día 
tristeza y alegría. Llevando aúa en los ojos las escenas 
triunfales de la entrada de nuestros Ejércitos en el recinto 
imperial que domina Toledo, salieron los enviados del ira* 
dicioaaiismo español a través de f rancia y de ¿>ai2a, camino 
de Austria, para asistir al entierro del viejo^tóey^jiu^-Ji 
mantenido con su c^nuniia u^o*-, • C J H sus sanuáejeaipíüá y 
coa su vida, aun más ejemplar, ia llama del santj ideal que 
tanto ha servido a ia España nueva. 
El cuerpo del Rey, en hombros de oficiales austríacos, 
maredab i por un sendero del oos^ue, camino de la capiaa 
del castillo donde había de ser enterrado, cuando se presen* 
taron ios bravos requeié* de Navarra, de Gaacia, de Catalu-
ña y de Valencia, que HevaDan sus rojas boinas en el hom-
Dro, posadas, como decía el cronista de esta ñora tnsie, 
como palomas ensangrentadas. Los hombros de ios españoles 
sustituyeron a ios austríacos para lievar la preciosa carga 
hasta la fosa abierta en el centro de ia capuia. L a tteina pre-
sidia el duelo. Y aquí un detalle emocionante: J-os primeros 
puñados de tierra que cayeron sobre el féretro del Key era de 
tierra española, cogida por sas propias manos en laííontera 
de Navarra, antes ae marchar deñniti va mente al destieiro, 
bisada y regada con lágrimas, que era la prueba mejor dei 
amor que Don Alfonso Carlos tenia a üspaña. 
Un jViva Españal muy fuerte, saado de los pechos 
recios de los jóvenes requetés, que representaban ai Tradi-
cionalismo español, oió final a la vida pública de Don 
Alfonso Carlos, toda entera al servicio de ia Patria y dei 
Ideal ofrecida. 
£ 1 G o b e r n a d o r M i l i t a r d e L e ó n , 
a s c e n d i d o a G e n e r a l 
^xemo. Sr. D. Salvador Mugica Buigas 
no** de Infantería Habilitado y (Gobernador Militar de León 
Ĥ e ha sido ascendido a General de Brigada 
feCUARTEL^GENERAT .DEL .GENERALÍSIMO^ 
f iM^eccion de información#-£stodo. |ñlayor. 
.^Boletín de información,|ácon noticias recibidas¡en este 
Cuartel üenerai ñas ta las 21) ñoras dei día de hoy, 29 de 
septiembre de idól . 
S J E R C I T O D E L NORTE 
Ahora Jes tocajeonstruir lo quedantes destruyeron 
El enemigo es arrolladoj p o r J B ! lempuje.lde 
nuestras fuerzas 
(Crónica ds nuestros enviados espaciales i. Cantalapiedra Barés y AUarez Cosinan)^ 
^Frente de Asturias.-—Ea el sector oriental ha continuado 
hoy el avance de nuestras tropas bacía ei oeste, para domi-
nar el Vade del 6elia. ocupauaose Lioraon, ai noroeste de 
Motrecho, las cotas 781, 7ül y 711, Cabeza de la Vega dei 
fuerto, Vega del Colictdo, cotas tíóJ y 55rf, Fico dei A T O O Í , 
cota 656, iJórmues, ¿Sirvieiia, Meaus ae Con, Con, dan 
Martin de Urazone^ y naoiendo negado por nuestra izquiei-
da Uasta cerca de ios lagos de Covadonga. 
6e Uan presentado 125 evadidos, ia mayoría contar-
mam ento. 
tía el sector occidental, tiroteos^y cañoneos, hablándose 
presentado 15 milicianos, varios de dios con armas. 
t r ó a t é ae León.—Üiu de nudacras columnas, partiendo 
de las Horcadas y dei iMUmpodre, na ocupado xa totaaaad del 
macizo feña de las iMUueras, aesae ei Codado de Murías 
nasta ei Finar de JLiao, en ia carretera que une ei puerto de 
Tarna con Couñai, apoderándose dj? la* posiciones enemi- i 
gas. tu^cr^ fTfnftf organizadas, de Cueto, Forcado, Las Can- j 
fSfaTy Los Nebros. ^ ^ j 
Oirá coiumaa ña encontrado resistencia en el extremo , 
norte de Vaiporquero, naoiendo estaoiecido unión entre I 
Vaiporqueio y feña del Aguila, desalojando ai enemigo á¿ ? 
sus posiciones de Loma_ Verde y de la vertiente norte de 
feña dei^Aguila. 
Otras fuerzas, partiendo de Veoramián, ñan ocupado la 
línea KucAjo-Cuta Itftfl. 
s>e nan necno vanos prisioneros y se han presentado 31 
milicianos con armamento y 2 sm él. 
E J E R C I T O D E L CENTRO» 
Frente de Aragón.—-Anocht se recnazó un ataque a la 
posición de Cataearenas. r l jy S J Í O ha ñaoido tiroteas y ca-
ñoneos en algunos sectores. 
iiin ios demás trences, sin novedades dignaste mención. 
¡yjWOlTQ D E L iUf i 
Sin novedad. 
Salamanca, 29 de septiembre 1937. Segundo Año Triun-
fal. L>e orden de S. tí.: Üí General jefe de listado Mayor, 
Francisco Martín Moreno, 
lí^sta guerra que asóla los 
campos dg .España, nos trae ca 
da día una nueva sorpresa y 
c o m o es de suponer es 
agradable, m á s que agradable 
agradabi l ís ima. 
Ayer logramos penetrar en 
ese secreto, que uos t r a í a a 
mal traer, sinceramente lo con 
fosamos, y era que no nos po-
díamos explicar la rápidez tan 
pasmosa con que nuestros i n -
genieros, conseguían d e j a r 
franco el paso, por puentes vo 
lados a nuestras columnas mo 
íoriz-adas. 
(Jcfsüal uua un uncial üe inye-
ñieros aiinguo amigo nuebu-o, 
nos nevo a! aaLisittoer esa cu-
riosiaad que se^t-iamps, 
jye lia misma .muiiera que si 
queremos comprarnos unus ¿a 
pctfcutf, no itíiieiiiog mas quu ir 
a una zapaiena y aieitjniiD el 
numero, ngs airven en el acto, 
asimismo cuando el Estauo Ma 
yor encuentra ante sus COÍLÍI^1-
nas victoriosas, ei impeuiiuen 
to de un puente volado, no ue 
ae mas que decir- "A ver, un 
puente de tantos metros dg lar 
go". Y en efecto, a las poc-as 
horas aparecen camiones que 
van descargando, pieza tras 
pieza, ya de antemano prepa-
radas y debidamente numera-
das y que son unidas en breves 
momentos, apareciendo ante 
los ojos a tóni tos de los que 
presencian el espectáculo 
puente práct ico y bonito, 
permite el paso de las COIUJA-
nas. 
¿Y etsto, como se ¡consigue.' 
Pues, gracias a ia pericia y ía 
boriosidad de unos ingenieros 
que en talleres improvisados, 
al aire libre la mayor ía cons-
truyen puentes y' más puentes, 
de 10," 20, 30 metros, y de to-
das las medidas imaginables, 
que ya es tán dispuestos antes 
de ios avances quizás para 
prevenir todas las contingen-
cias de voladuras y derrumba 
mientos caprichosos de los ro-
| ;, ¿¿ aouerUaii ustedes de'aque 
líos batallones de gudaris cogí 
Idos prisioneros en Bilbao? 
jf utr-á uiciL U.4U1, tm es^as ue-
rras leonesas I.MS tienen ü^üi 
caaos precisamente a trabajcir 
en estos mentíSLerea aüemas ue 
ia cousiruocion ue .c^arrei«rás 
necesarias para ei mejor trans-
pone cíe nombres y xiiateriáies 
ue nuestro ejérci to; boy hemos 
reco rnüo una vez mas la pista 
de La Collada de Araya a Gu-
Diilas y hay se 10 podemos ase 
gurar una verdadera diferencia 
entre aquella pista de los pi"1 
meros días y esta de boy. 
Y por aquí ' precisamente, es 
donde se encuentran estos gu-
daris que fueron no ha mucho 
tiempo a ú n soldados del "Na-
polenucho" vasco-
Entre ellos los hay de todas 
las clases, y de todas las eda-
un ' des, y en todos o en casi todos 
q-ie pudimos apreciar, luciendo en 
¡Pulubros de la Falange al General 
General Mágica: £1 Boletín Ojtctaí del Estado trajo en el 
día de ayerma realidad de un ascenso que ya estaba en ia con-
ciencia de tus huestes guerreras presentido. Ün este día de ia 
realidad oficial, ia Falange, que es milicia porque ai ejemplo del 
Kjércico supo hacer dei concepto dei servicio, una virtud racial 
de su sentido y acción, os saluda y se alegra de esta exaltación 
ai alto mando dei generalato, porque en e»t<t santa hermandad 
de ia üspaña renacida, todos ios amores de gloaa dei üjército, 
son nuestros tamoién, porque s*»n de üspaña y nosotros somos 
también militares y e s p a ñ o l e s . 
La falange de León os saluda y ofrece el respeto y acata-
miento a ia jerarquía de que Oá han investido, porque íuistes 
uno de ios ar tí tices de ia Victoria y de ia liberación de estas 
montañas inaccesibles para ia materia, pero que ias superó ei 
heroísmo de nuestros soldados a ios que mandaste y supieron 
obedecer, ün ÍA historia militar de esta guerra se estudiará ia 
marcha briusa y diiícii que nevó a ias tuerzas leonesas a con-
quistar con Jfajares ia llave de Asturias y esta acción es vuestra 
y orgullo vuestro y de todos la coiaooración vabeme y decidida 
de los leoneses y españoles que mandaste ai iriunio. Tu espada 
vencedera dió un tajo a ias nuoes bajas que traían en ia llovizna 
ei llanto de vergüenza de ia esclavitud marxiáta y ese panorama 
húmedo y gris como ei de tu Kivadeo tu valor, tu técnica y tu 
arrojo io convirtió en el solide gloria de la conquista por ia 
Üspaña Una, Grande y Libre» 
| ArriDa ilspañaí 
Decreto de ascenso 
Por convenir al mejor ser-
vicio de la Patria, y de confor-
midad con lo propuesto por la 
Junta Superior del Ejérci to , as 
ciendo al empleo de General de 
Brigada con ocasión de vacante 
al Coronel del Arma de Infan-
ter ía D, Salvador Mugica Bu-
higas, en quien concurren mé-
ritos y servicios de c a m p a ñ a . — 
Dado en Salamanca a 22 de 
septiembre de 1937. Francisco 
Franco. | 
("Boletín Oficial" del 27.— 
Llegado aqu í gl 29). 
Datos biográflooa 
Nació el 25 de abril de i S S i . 
Salió de la Academia de To-
ledo con el empleo de alférez 
de Infan te r ía en mayo del 902 
En 1912 ascendió a capi tán 
después de haber desempeñado 
diferentes s^rvici^s de oficial 
en la Península^ 
En 1913 fué destinado a la 
Policía Indígena, donde pres-
tó tan magníficos servicios de 
c a m p a ñ a que fué ascendido 
por mér i tos de guerra a coman 
dante, i 
En 1920 vino destinado a la 
Península. 
Desde 1921 hasta 1926 fué 
Jefe del Negociado de Marrue-
cos del Ministerio de la Guerra. 
En abril y mayo de 1925 
formó parte de la Comisión que 
fué a Cabo Juby, Villacisneros 
y Agüera,. 
En el verano de este mismo 
año formó parte de la Comi-. 
sión f ranco-española para la 
colaboración entre las dos Na-
ciones sobre Marruecos. 
De 1928 a 1931, Jefe del Gru 
po de Regulares de Ceuta, para 
lo cual había sido ascendido a 
Coronel. 
En 1931, después del adve-
nimiento de la República, fué 
designado para mandar las 
Intervenciones de Marruecos. 
De 1933 a 1936, fué Coronel 
Jefe del Terr i tor io de Larache. 
Casares Quiroga le dejó dis-
ponible por su honrado proce-
der, en favor de la causa espa-
ñola. 
Pasó por Madrid en vísperas 
ddl Glorioso Movimiento Na-
cional, y se dirigió a V i l La gar-
cía, donde le sorprendió aquel. 
Los quince primeros días del 
Movimiento fué Comandante 
Mili tar de Vil lagarcía. 
Después Jefe de MilioLv'? de 
sus cueuos medallas y oruci-
í i jos . L I irato que reciben, ! • 
podemos de calmear de inag-
nihéo, para elios no hay más 
que éi trato de prisioneros de 
guerra, no ven a sus lados, 8$ 
le podemos asegurar, n i gestos 
ni paiahrag noatiies, hemos vis 
to, como ios jefes los pregun-
tan lo que necesitan y se inte-
resan por sus trabajos y nece 
sidades. 
En resumidas cuentas, no 
hacen si no construir todo' 
aquello O11̂  ios que con cl^os 
i ' i i ' j 'arc^ ^¿'ocurciron destruir. 
Por el sector ue Lillo-Riaño, 
i siguieron nuet>Lras fuerzas su * 
lavcince victorioso conquisuando 
Ipuemos y pjcacnos para Lsp.a, 
Iña , 
Nuestro aiia izquierda tuvo 
en i r ente grandes contingentes 
de nomnres, t raídos a tona p r i 
sa, a esta brecha abierta, por 
donde menos lo, esperaban y 
ent^e los que í i gu ran varips 
guardias de Asalto y Carabine 
ros, que son ios mejores hom-
bres con que cuenta el ejército 
rojo. Donde mayor resistencia 
opuso el enemigo fué al Norte 
de la Sierra de Vaiporquero, 
que gracias a los hábiles mová 
mientos ordenados por el man 
do, ha quedado envuelta po» 
varios flancos; gracias a esto 
se ha establecido la unión en-
tre Vaiporquero y Peña del 
Aguila, de una cota de 1.60© 
metros, desalojándole además 
de sus posiciones de Loma Ven-
de. 
La actuación de la Aviacióa 
ha sido verdaderamente íormí 
dable- Desde nuestro punto 
observación heJmos apreciado 
perfeetament(6 como nuestro* 
cazas, picando de una manerii 
suicida sacaban a los rojos dg 
f sus trincheras y en su huida 
.^'desesperada, eran perseguidos 
Pontevedra durante otros qum „ 
ce días, al cabo de los cuates el 
General Mola le desigiió para 
Jefe de S. E, M, en cuyo cargo 
permaneció seis meses, siendo 
seguidamente habMitado para 
General de Brigada y de^lmaJo 
a la Comandancia Mí'i^ar de 
León. 
Ha mandado últ imamente la 
columna que el primer ¿ía de 
nuestra ofensiva eTl este frente 
part ió de San Pedro de Luna y 
tomó Aralla, Caldas, etc., hasta 
llegar a Rodiezmo en las pro-
ximidades del Puerto de Paja 
res con acciones brillanUsimas. 
ico cumplido 
«El año D U C A O traerá a España 'nuevas victo-
rias y una vez más conquistada la paz, nuestra 
Patria iniciará, una etapa histórica con un 
Estado nuevo, en que la justicia social que 
tanto se explota como arma de combate, se 
asiente en el principio católico que une a 
nuestra Patria* 
I IWIIIITI3g>> 3 - 'ggti 
mmr̂ —~ r r a n c o ^ 
(Alocución de fía de año). 
casi a ras de tierra por nues-
tros bravos pilotos que I03 ha 
cían una verdadera carnicería . 
Por su parte la agrupac ión 
derecha partiendo de las Mor-
cadas y de Malpodre ocuparon 
todo el macizo de Peña de las 
Maderas y el pinar de Li l lo , que 
es el monte más elevado de esU 
sector. 
Se ha efectuado el enlace en 
iré las columnas de L i l l o y 
Uiaño, limpiando la carretera 
desde el Puerto de Tama hasta 
Gofiñal y abriendo asi una hv 
cha amplia que deja expedita 
una vía para adentrarse si el 
mando lo considerara opop-
tuno hacia Pola de Laviana. 
Aquí ia resistencia fué nula; 
quizá el mando rojo creyera, 
que nos conformábamos con la 
posesión del Puerto, o pueda 
sen que no tuvieran elementos 
que oponernos, después de las 
coñcentraeiones desechas a úl 
tima hora del d ía anterior por 
nuestros aviadores, en las eer. 
canias de Campo de Caso. 
Por su parte otra columba 
que par t ió de Vegamián alcañ 
zó la l ínea de Rueayu-Curva, 
(Pam a 4 * plana) 
wm i 
M e d i a d o r e s , n o 
V * v c 
Z U l i U W A U 
"ptU/l-LlOilClUJl"» 
isii H O Ü ^ O es* aJasurdo, mons-
truosa y ux'üuiuui: sm atciiaaii-
tes» 
JÍ^ absurdo, porque el papei 
de xueuiauor gxige automatiua-
mente que ésie sea por com-
pleto ajeno a la discordia. l<a 
te rcer ía implica una persona 
que no puede ser n i tener que 
ver con las personas segundab 
y primeras en lucha. Tercerías 
y mediadores ac túan al margen 
de los intereses en el l i t ig io , 
o no pueden ser mediación n i 
tercer ía . . . Los intereses e^ l i -
tigio son los fundamentales de 
España , Y cada uno de estos 
mediadores que se brindan a 
pacificar desde una posición 
ajena a Ejspaña, a su Historia 
y a su vida contemporánea , usa 
todavía documentos de identi-
dad que les acreditan de espa 
ñoles. Son, pues, un "speci-
men" de español al margen de 
España. i- 'r*Wf[ 
Si son españoles au tén t icos , 
no se concibe su postura al 
margen de su Patria, sin el so-
breentendido de que han tenido 
previamente que renegar de 
ella. Si son españoles falsos, 
ajenos a su Patria, desnaturali-
zados, ¿ c ó m o han osado br in-
dar su mediación, desnudos de 
autoridad moral en absoluto? 
El hecho es monstruoso por-
que estos personajes que ahora 
dad directa en el mar t i r io de 
E s p a ñ a ejecutado por las tuer-
zas de Kusia, de la Mationena, 
de la ü a n c a judaica internacio 
nal, y del separatismo. ¿Es que 
puede el reo actuar de juez? | 
¿tíe puede ser delincuente y á,r. . 
bitro entre la delincuencia y la 
i justicia? 
¡ Poco imparta el concurso de 
Edén, y poco vale traficar con 
a sombra augusta de S. S. (con 
-[ cual, falsamente, blasonan 
contar) en un caso en que só 'o 
a sorpresa, la astucia y el en-
caño podían alcanzar esta som 
ora y aquel concurso. También 
ios "compactata" franceses de 
la Reforma revistieron de au-
to r idad material al célebre 
Mariné, a Podiebrad de Bohe-
mia y al Tribunal Internacio-
nal de Praga, los grandes "me 
iiadores" de su siglo; también 
les ungieron con óleo de un po-
der oclesiáslico. Y, no obstan-
te, sus contemporáneos les ne-
garon dignamente otro t í tulo 
que el dé aventureros y enredo 
nes con que han pasado a la 
historia de nuestro tiempo. 
El hecho es, por encima de 
todo, simplemente criminal , 
porque para una mediación y 
sus componendas derivadas, 
tienen que olvidarse necesaria-
mente de todo d sacrificio, de 
fodo el dolor, de todas las lá-
grimas y de toda la sangre que 
nuestra España está derrochan 
do precisamente para l impiar 
de su suelo toda la fauna inde-
seable de aventureros y de en-
redones, de separatistas, poli-
tiqueros, de toda la gente sin 
escrúpulos , ya se dedique al 
asesinato, al robo y al incendio 
LA HUELLA. MARXISTA.—Entre Santa Lucía"y Villamanín, calvario de ruinas y dvísolación, 
dejaron los rojos esta obra de ingeniería deshecha, en el ferrocarril del Norte, como una 
muestra más de su cultura... 
Ejemplo de jóvenes y de falangistas 
Antonio Manuel Zapico 
Arrióla ¡Presente! 
se cobijan talentosamente ba jo ' directo, ya se dedique al oficio 
la sombra de Edén y la falsa au " de mediador y de bombero, des-
torización vaticana de lo cual 
blasonan, para mediar de acuer 
do con sus intereses, se llaman 
Dencás, Solá, Cañizares, Porte-
la, Ossorio, Alcalá Zamora, 
Maura y algunos amigos y co-
laboradores. Todos ellos al-
canzados por la responsabili-
pués de haber propiciado el 
incendio. 
La E s p a ñ a de Franco se ha 
levantado muy alto, gracias al 
sacrificio de todos, para que 
descienda a semejantes transac 
cienes y manejos, con unos per 
sonajes semejantes-
¡Españolh 
Todos los metales que Cenejas y no 
los utilices debe^ entregarlos para la 
Patna. 
reconstrucción de todas las otras 
destruidas por los marxistas nos obli-
ga a colaborar con el Estado, al que 
debemos entre^r cuanta chatarra 
tengamos. 
Monta da Piedad y Caja 
g da Ahorros d* León 
S U B A S T A 
Se celebra rá el domingo 3 
de octubre, a las diez y media 
de la mañana, en la de subas-
tas de la Institución! d é l o s 
lotes pignorados en este esta* 
blecimiento que se hallan ven-
cidos, cuyas renovaciones o 
cancelaciones podrán efec-
tuarse hasta el día 1 inclusive. 
Entrada por la calle del Pó-
sito. 
León, 27 de septiembre de 
1937.—El director, Mariano 
Alonso Vázque*, 
Paca los almacenis-
tas de trapos ^ 
Publicada en el Boletín Ofi-
cial del vetntisiete del actual 
mes una circular del Sr. Go-t 
bernador Civil de e ta provin-1 
cia, relativa a la presentación | 
de i elaciones juradas de exis-j 
tencias de trapos viejos y cá-
ñamo de traperos, con precio 
respectivo, los interesados, 
que en plazo de tres dios, de-
berán pre8ertar en el Gobier-
no Civil dichas declaraciones 
juradas, bien entendido que, 
de no verificarlo, se castigará 
con el máximo rigor. 
Un uño ya. E i primero de 
Octubre. V yo que no podía 
en aquella fecha, hito doloro-
so en mi viaa, por la pérdida 
de una madre calinosa y ab-
negada, dedicarle unas lineas 
como a otros que cayeion poi 
ei ideal santo de Dios y Es-
paña, lo hagu hoy, coa gusto, 
con cariño, porque fué Anto-
nio Manuel Arrióla ejemplar 
modelo tn vida y muerte de 
juvemuu sana y española... y 
espejo ciaro de laiangtsias. 
* asi io reconoció ci pue-
blo leonés, que le i indio el 
nibuto ue su aiectuosa aimpa 
tia y admiración en imponae-
raoie mauitcstaciou üe su seL-
timimco. 
Hjemplar y modelo aquel 
muchacno de cuerpo recio y 
ancho, serio, íuraiaiote, con 
espiga» de prometedoras es-
pefau^as en el campo de s>u 
Vida laboríos4 y caaada. 
cuna pudo oirecerle ri-
queza, cooiodidades y satis-
i^ccioacd. )¿ para lección d e 
quicues auu, jo venes ae £.s-
¿ j a i l a , c<M»iiUaii cu e l presumía, 
oíojiaua, de aU«t padres, ^¡xta 
llorarse ue sacrinjios y ma-
leatlaá, digaaios aigo, poco, 
de eate muciieichu que a ia 
ñora de p a a c O j a trayentes, de 
cspcciao uos incUauores, de 
mii aeduocioaes de .a juvea* 
Infdniii todo, ingenuo, de 
chiquillo buenazo aquello. 
Cjaizá en aquellos senderaos 
del bt.¿éni feemn y musgo, sus 
ojos obscuros, de mirar sere-
no y profundo, leyeron su 
vocación: hacer caminos para 
tispaña, para t i vivir de la 
Patria. 
Por todo eilo, por su talen-
to, por su bondad, por su 
piedad sonda, iatensa, verda-
deramente monástica, por su 
seriedad y pro í un do espíritu, 
no me cxtiaao su muerte. Lo 
sentí, sena que se truncase 
una viaa prometedora, pero 
ios amados ue iós dioses mue-
ren pronto, decían ios gtie 
gos, y Amonio ¿l*nucl Z^pr 
co Arrióla era querido ue 
Dios. 
Murió joven. 
Morcdu a ra Cruzada Santa 
de la nueva España. ¿Com^ 
iba éi a resistif la uaoiada 
aiigastiosa de su tCeiigiou y 
de su r'auia? 
I ALÍÁ fael Lo dejó todo. 
Caior ae a^getr, besos de ma-
are, auuws de t¿uiAUicue¿ KJÍ-
gauosos ae é i , iiqa¿¿<*st cu-
«uodidades, preccx.os jus oa 
ae edad pafa Cuoi^arse en <a 
reiogaar^ia, o il^Var ana Vida 
mau.... ¡Mol iNlada podía de-
tenerte. 
o.n teatralismos, seaciiU-
El acto de Matanza 
Con referencia al acto de pro 
paganda triguera que se cele 
brará en Matanza, y que se ha 
venido anunciando, hemos de 
consignar que no será a laa 
once de la m a ñ a n a , sino a las 
cuatro de la tarefe. 
Oí- l M i M M l 
Garganta, nariz y oídos 
Del instituto Rubio y Clínicas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12y de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral. 
^Auxil io Socio!" en |, 
pueblos -trinchera J 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
Cipriano García Lubén 
L E O N 
tu a, nemas vi¿(u mucura, ura*f|meiit.e, cu ara rcaiiz^oa CA acto 
chus dia«, saar ae m Coxcgia-j jvirii ue oaacar ra tiara del 
ta de d^n Isidoro de rez,ar, 
fervurosAuiente, ía eat*cion* 
\)í como rezáDat... Hora en 
r que estaba soro el tempio, 
1 con soieuad amabxe paia ái-
mas escogidas... y ei, ala, 
- njo, quieto, en cruz lo* bra-
zas, sin respeto numanu, ŝ n 
importarle más que su Drus 
y su oración... 
I uuanUs veces le encontré 
y qué Cariñoso era m i sa.uio 
nacía ei todavía chiquillo se-
rióte, que tenía atgo superior 
en aquel andar heme y repo-
sado de persona grave, y 
austera, en su figura baja y 
fuerte! 
No creáis, por esto, que era 
un muchacho de estos engreí-
dos, y petulantes, con sus 
triuntos y su posición social. 
iNo. E l que a los diecisiete 
años había de ser el número 
uno de la Escuela de Ingenie-
ros de Caminos (y quienes 
conozcan lo que son estos 
estudios y estas Escuelas, 
gioria de nuestra cultura, 
aristocracia de la enseñanza 
española, tendrán bastante 
con este dato) me recibió un 
día, junto con su hermana y 
ñermano, para enseñarme el 
bonito nacimiento de Navidad 
que colocaron en su casa. 
SANATORIO OUlBDRfllGO 
E C T T ¡ R T .A. I D O 
^Director: Dr. EMILIO HURTADO 
5¡¡J¿¡ (Director Jefe del Hospital) 
CIRUGIA-GINECOLOGIA-APARATO DIGESTIVO 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicas de urgencia. 
AVRNTOA DEL PADRH ISLA. 8 
paseo dei mediodía para ir 
aoio a rezar, brazos en cruz, 
aute Cristo bacramentaao, 
aiarchó al trente. Basco ei 
paesto de hanor, ei dei peu-
gio... D*os ie abrazó coala 
ub aza a sus predilectos, coii 
sangre.. 
bu camisa azul de falangis-
ta se uno de rojo cadente y 
geneioso como su corazón, 
ou boca, en la condigna anal 
p4ra la entrada en la guardia 
eterna, vitoreó a su» dos 
grandes amores: Cristo-Rey, 
nspaña... ¥ la vida promete 
dura, madura de esperanzas, 
joven, ejemplar, abnegada, 
efusiva... se tué por el seude 
ruó rojo de una he.ida de 
bala, como un camino del 
nactmi&nto que él colocaba... 
Hacia jesús también... 
Antunio Manuel Zapico 
Arrióla: Cuando recuerdo es-
te primero de octuoie, tan 
lleno de tristes memorias para 
mí, aun tengo para tí la fior 
humilde que no pude colocar 
sobre tu cuerpo. ¡Presente, 
muchacho, presente! 
LAMPARILLA 
i m m A g r o n ó m i c o Na-
cional, Soccion de L e ó n 
Circular sobra el sulfato^ | 
En cumplí miento de lo dis-
puesto por Urden 25 de octu-
ore ú.tiuio y de las instruc-
cciones de la Comisión ae 
Agucaitu a y Trabajo agríco-
la ue la junta iecnica aei Es-
tado, Se señala en cuarenta y 
dos pesetas con veinte cénti-
mos el precio para 100 Kilo-
gramos de sulíato amónico en 
venta al Cansuuiiaor para 
mercancU env tsada en Sacos 
de cualquier ciase en almacén 
de eata capitai de Lcon. 
Las c j a z A C i o n c o simuares a 
oa^e d e a a u u u l á t r o ae p u e r i l 
mas próximas (^aniandcr o 
La LoruüdJ segua ¿os caaos, 
aeráu l u S a i g u l c n t c S Ca l a s 
plazas que se ciiañ; 
VrJair-nca dei ráicrzo, 41,9u 
pesetas; ifariterrada, 41,^0, 
dcmoiOie, 4^,0o; A.»targa, 
42,40, Vcgueama, 42,4D; fa-
i a u ^ d i U O a , 4i,U2i Oa(Ua<< i ldar-
tr»s, *2; oab^un, 41,60; L a 
d a n c z i , 42,70; Vaieacia de 
Don juau, 42,45 peaetas. 
Canuda ci a i m a c é t i esté en 
loca laades que no dispung^n 
a«í estación de f^rruCarirli, po-
ara rccaigarae ñas^a c u a t r o 
céntimos como máximo por 
caua kilómetro de diatanaa. 
íu ei coui^rador adquiere 
cantidad de una toLelaua, se 
ie re baj.rá CA precio en cinco 
céntimas y si aaquure cinco 
toneladas, la reducción sera 
de quince céntimos. 
Pulsera perdida 
J^Quicn haya encontrado una 
putaera de aluminio, con es-
labones y una placa con ins-
cripción que dice cFrision 
del Carmelo—25 de julio* 
sírvase entregarla en esta re-
dacción, pur tratarse de un re-
cuerdo de un preso de la tris-
temente celebre cárcel de 
Bnbao. 
Muy reciente en nuestra me 
moría el pasado cursillo de 
"Auxilio SociaT. En él nos he-
mos puesto en contacto con ca 
maradas de todas las regionei 
españolas . Nuestro trato—afa 
IOSO de propaganda clara—ha 
sido principal con los que v i -
en en cercanía de los frentes, 
rlabía que conocer cómo actúa, 
ba "Auxilio Social" en la at 
nósfera de la guerra, entre lor 
parapetos y cuando la luchr 
contra el hambre y la miserir 
s lucha también contra el e"' 
aigo cercano. Una cuestació: 
m Pontevedra, por ejemplo, 
io podía eíectuarcc con la mis. 
na tranquilidad que en Huesca 
ue ovjfüo, la ciudad<-Lrix. 
.aera, samamos mueno, y Lun. 
jien mueno naníamos escrito 
xeruel y Huesca ten ían nuest-r*. 
voz de aliento pero... muene 
espíritu habían de tener para 
ou desenvolvimiento complica-
do como corresponde a nuestra 
Obra. 
Salimos—un día de cursi-
llo—del Archivo dg Simancas 
después de ha(ber palpado La 
realidad de nuestro antiguo 
onperio; pensanao en el es. 
pléndido futuro nacionalsindi-
jal iyta sostenido por las ar-
ñas , preguntamos al Delegado 
ie Teruel: 
—Oye, ¿qué tal marcha el 
"Auxil io" en tu provincia? 
—Formidable; a pesar del 
ajetreo guerrero, nuestros co-
medores conservan su estilo de 
color y alegría gracias al es 
píri tu magníflco de nuestras 
íalan el riesgo las 
~ * en la p r o v i ^ ^ 
os a r reg lá i s tmv* ^ 
ros? 
—Nosotros, los 
ú* la capí .al, tenemos que tr 
a los pueblos para 
r amb ién aquí es 
alor de nuestras - bl 
aay carreteras a v e c e ^ 
« ei 
por el fuego 
ji las las atraviesan 
el "Cara al Sor . 
Sólo con este 
enemig0 bat 







lar te cuenta de cómo f PUe(ie8 
la Obra en nuestra 
Algunos días p a r e c e ^ 
vemos los bombardeo 1 Pr* 
v si corresponden a \ ^ ^s, 
ción o a la Ficha AZurShtU,a-
todos preparados. Recuerri n 
BU uno de ellos se reca,,!^ 
Picha Azul fn loS ^ ^ ^ la 
estupendo el espectáculo r 
entregaban patatas, otro no; 
tejas, etc., y ante el azot, 'n-
se avivaba la fe en la Obra 
tregando mucho más de 
podían dar. Cuando subiinoC5 a 
la ciudad, las fa langis tas^ ' 
chaban encantadas del resuit " 
do de aquella recaudación 
los sótanos. en 
J-lslos casos entre los muchí 
simos que hemos escuchado 
también huelgan de comenta' 
ríos. El que nos refiere "üni" 
dad" fiei reflejo del entusiaŝ  
rao que entre loS combatientes 
suscita nuestra Obra, aproxi. 
mándola a su esfera de acción 
guerrera. Lo de Teruel y Hues. 
ca es la compenetración de "Au varrsaradas, ellas han sabido 
vencer enormes diflcultades/xil io Social" con la va5^u¿«£ 
En las cuestaciones hay que como ofrenda que nuestro afán 
llegar a los parapetos, puesto hace a los ganadores de la gue-
que el pueblo setá volcado en rra preparando la paz labo. 
ellos, y ¡con qué alegría corren riosa. 
#«0 
L E N T E S -:- G A F A S FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS •> ENTREGA AL DIA 
I r Inflo U. 1. ti* lU 
M a n t e q u e r a 
Mañana viernes 
Día del Plato Unico 
Comercial Indusirui Pallares 
S. A. — LEON 
Exposición de Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
Artlcoloi para mesa y cocina — Aparatoi de luz. 
Lmoieum de todai ciases — Persiana»—Qmtaiodos 
Herramientas — Cerrajería — üstoías de todos los 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremoi su visita o consulta de precios 
Plaxa de Santo D imingo, nftm. | 
Jb1 ar m a c i a s 
de torno para esta semana, 
de ocao de la noene a nueve 
de la mañana: 
Sr. Granizo Avenida de Roma 
A G E N C I A T E L E F U N K E N 
Separa Radio-Receptores, Amplificadores, Emisora!, Cmei 
ionoros, Hayos X , Aparatos ele ctro-médicos, motores, «tc« 
Instalamos luz, timbres automático», parairayos y motorei. 
Hacemos todo en Electricidad. 
T A L L E R E S «LOS ALEMANES» » 
ladts ndiasic, 4 — LEON — ^ «iéíoao 1614 — Asataio i * 
IIIIIMIliiimiiiiiiiWiiim itnir-*-
fatt iw liriiifiil 
E l m á s • • l a d » 
CENTRAL 
+ El mejor coM 
>. 
> 
Cocinas S A G A R D U í 
í )EGUiNDü CObllLLAb 
Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran MOIIU Naciunii 
a pesetas 3,50. 
Independencia 2.—León 
^ L a C a s a del Mahon 
Monos, Cazadoias y Camisas 
de reglamento, para el Ejército y Milicias 
Pérez Caldos, num. 10 L g O o ^ 
Vivero de Árboles Frutales 
JOSE SEOANEZ L a Bañeza (León) 
La repoblación forestal es una orden de la natarai*** 
que debemos obedecer. 
A los falaneistas el I por 100 de descuento. 
1» 
€ á R á € £ I B A N 
Automóvi les OZPEIXJ 
Independencia, xo 
Estación de engrase y **9af^}*** \ l 




A u t o - S a l ó n 
I n d u s t r i a l Comaraiil ¿*ftliarés$ S. A 
la 
PADRE ISLA, 1Q LEON V F LAFRANCA 87 
w 1 mu m*iy* *mm$fmmm* 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en -
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Batería* 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
CONCESIONARIO OFICIAL: -pp ^ 
0 ? / . , S - ^ * ^ ^ '"',I,I,1",IT 
Política internacional 
i L nota anglo-francesa a Italia.-La 
Uíia reunión de Pans 
La prensa de la 
^ ' L e nota con 
junW qU a u u ^ o i m i sobre el 
í̂ma de K.paña, l legará a 
P ^ f e l viernes P^xim0-
^^ÜIÍÍON: DE. P A R I S 
dorrflsponsal 
üe la ugcucia Keuter ga Par ís 
ÚÍJU u la . uua ue iu icu-uc u¿ 
üi- ius ^tijaus utivuiea ue 
ü i ^ i U t u i i U , X'i 'auCi tí ll&Aá, 
üfcb^o^ al auuüiüü de suurtctír 
u sus rfcspeüLvoá goiíigriioa una 
prOpUübUi SODL'Q el CUUÜ'Ol ügl 
i.ufcuiteri.c».ueu coutra la piraLe-
n a . 
La visiia de Mussoliai a Alemdnia 
c iai ue ía mam e d u c í a n üe i 2d,-u>& Qibcur-
üianiíesLaciíUn i^uS DibCüiiiáUtí Y L A 
é̂ n ei cauipu ue Ma-
o^rro con ua impresio-
n e parada miluar . 
' t s s u n m e mt ler se halla 
. u en pié en una tribuna pro 
'laniente úuminada , (k mane 
que la mucüeduuU)re pudig 
[! percibirlos con íaci l idad. 
'aunque la lluvia cayó duran 
el espectácul0' éste era tari 
filiante y emocionante, que 
•üdii uno de los movimientos 
¿e la parada, provocaba una 
ola de entusiasmo en el inmen 
0 estadio. 58 bandas de música 
¡nilitares tomaron parte en la 
..randiosa demostración e inter 
pietron obras de los grandes 
músicos alemanes e italianos. 
Después desíilaron las com 
pañías de bonor y finalmente 
mientras las bandas tocaban el 
Himno Nacional italiano, los 
eañones dispararon salvas y 
|0a soldados presentaron sus ar 
mas. El entusiasmo fué enorme 
cuando el Duce y el F ü h r e r 
abandonaron la tribuna. 
El bello e inolvidable acto, 
(«rminó con unos magníficos 
fuegos artificiales. 
A su regreso a Berlín, los 
dos jefes de Estado fueron reci 
bidos oon ajclamaciones deli-
rantes-
EL ULTIMO DIA DE ESTAN-
CIA DEL DUGE EN BERLIN 
B e r i í n .— Ayer, miércoles, 
fué el último día de estancia 
de Mussolini en Alemania. 
A las diez y media d ipoe i tó ! tas, celebrada en la noche del 
una corona ante «1 muiiuau-nto día 28 en Berlín y c-m los* dis 
en honor de los muerto^ en la cursos que pronunciaron Mus 
guerra. Por la tarde, el Unce y soíini e Hitler. Las palabras 
el Führer presenciaron el gran que ambos dirigieron al mundo 
desfile del Ejérci to, freutá a la han sido oidas y los oqm<nla. 
Escuela Poli técnica de Bcr- ris que se hacen de ¿os discur 
lín. j sos son muy ha lagüeños . 
£ 1 e m b a j a d o r a l e m á n v i i t a al 
p r e s i d e n t e d e l a J u n t a T é c n i c a 
iNiUi\ iVxüNmAL 
juonüífes.—JL,OS Lrascendeuta 
ies uis^^J-^os ue jaeriin, uau t i l 
couiiauo uu reaonauie CCQ QA 
ÍU piensa italiana. 
j-ius diarios iondinenset se 
muestran muy saLisie'"*!©* dei 
acio celeórauo en Berlín, espe 
ciaimente de las decifirasiones 
de ios dos Jel'es de las doa gran 
oes potencias en í a / o r de 'a 
paz. i 
'"Daily Mai l" aprovecha la 
ocasión para mani íes ia rse &u 
favor de la extensión del eje 
Roma-Berl ín a Lona -ea. Esto 
dice el periódico» ha r í a des 
aparecer todo p e á g r o de gue-
r ra y sentaría bases p a n una 
^itua^ción estable y duradera.! 
E l̂ "Daily Telegrap" afirma* 
que Inglaterra se da perfecta 
cuenta de que la colaboració^. ' 
italo-germana representa un j 
acto decisivo para el manteni. 
miento de la paz en Europa. 
No hay duda de que son sin-
ceros los deseos de paz expíe 
sados en los discursos de Ber-
lín. 
"Daily Exprés" resume su 
comentario proponiendo una 
verdadera inteligencia de Ingla 
t é r ra con Italia cuanto .antes 
mejor y pide 61 reconocimiento 
de la conquista de Abisiu .a. 
La prensa del mundo entero 
apareció ayer con amplias in 
formaciones de la manifesta-
ción de masas nacionalice ialis 
Una maniobra da altos 
vustos y bajas inten-
ciones 
No puede prosperar 
Paria.—XÍ|U Aob cnüUius poli 
ticos men u a o r m u ü o s ua Lo-
IÜUUO cuerpo ei rumor de que 
uua sene ue viejos polí t icos 
españoles guLi-e ios cua^s se en 
cüeu t rañ A l c a l á Zamora, Mau-
r a , c ó r t e l a Valladares y otros 
vanos ex diputados de menor 
cuan t ía que residen en P a r í s y 
itoca Caoall, tíolá Cañizares 
que tienen por testafarros a 
Madanaga, Dencás, Mendizábal 
Puig y Gadafalch y algunos 
otros, piensan organizar una 
c a m p a ñ a que t i t m a r á n : "Es-
paña cristiana o pacificación 
cristiana", con aspiraciones de 
intervenr en la polí t ica espa-
fiola. 
Ossorio, Embajador del Go-
bierno rojo, ha intentado enta 
blar relaciones con tod© este 
grupo de viejos polí t icos, sig 
nificándoles su in terés de inter 
venir en la "pacif icación" y 
"aproximación" de la España 
Nacional y la zona roja. 
El gran autor de esta combi 
nación es Prieto, el cual ha per 
mitido celebrar una misa en Va 
lencia, y se ha obligado a per 
seguir a muerte a la G. N. T. 
y a los que estén frente a las 
inspifacionies del ac tua í Ghoj-
bierno de Valencia para dar el 
•rfüani 
• i 
O b r e r o s e n g e n e r a l : 
Denunciad ante las autoridades y delegados 
provinciales de Falange, las infracciones a 
las bases de trabajo. 
Diputación 
Orden del día de la sesión 
ordinaria del 30 de Septiembre 
a las cinco de la tarde: 
Estado de fondos. Cuentas de 
servicios provinciales. Padro-
nes de cédulas personales. De 
signación de representantes pro 
vinciales de la Mancomunidad 
de Diputaciones. Informe del 
Negociado en una cuenta de es 
tancias de dementes. 
Expediente de admisión en 
el Asilo de Ramira Dlez^ Ins-
tancias de la Alcaldía de Pe 
ranzanes, de lá dc Truchas y 
de los Presidentes de las Jun 
tas Administrativas de Arga 
ñoso y Viforcos. Comunicación 
de la Dirección de la Residen 
cía de Niños de esta ciudad. 
Proposiciones al concurso de 
suministro de carbón para ca 
lefacción del Palacio Provin-
cial. Escrito del Presidente de 
la Diputación de Salamanca. 
Id. del de La Coruña. Instancias 
del cajista Germán Blanco, y 
don Adonis García . Repartí 
s imulacr i de orden y de tole-; df_rii^ueza rúf í ica Para 
rancia religiosa que faci l i tará 
sus planes. 
Para estos planes ha manda 
do ingresar varios clér igos a 
la zona roja, entre ellos el pres 
bí tero T a r r a g ó , el cual había 
sido detenido en Burgos por 
sus actividades y qüe pasó a 
Barcelona el 17 del mc'5 ante, 
r ior . 
Dicen que cuentan en abso 
soluto con el apoyo incondi 
1938. Acta dé recepción del ca 
mino de Noceda a Bembibre. 
Oficios del Ayuntamiento de 
Vegaquemada, de la Sección de 
Vías y Obras, referente al pue 
blo de Palazuclo. Id. referente 
al camino de Quintanilla del 
Monte. Id. relacionada con el 
puente de Cerezales. Id. Pela 
clonada con el camino del Par 
que. 
Instancias de Gregorio Rey. 
onai de Edén y blasonan falde Jnlián del Río, de Eugenio 
Burgos.—E|l Embajador ale 
man, Von Stohrer, llegó a Bur 
gos para visitar al Presidente 
de la Junta Técnica del Estado, 
General Jordana y demás ele-
mentos directores de ésta. 
El general Gómex Jordana 
recibió al Embajador y le pre 
sentó a sus principales colabo 
'•adores. E l Embajador agrade 
ció el recibimiento, que se le ba 
tributado y conversó oon el ci 
tado Presidente y varios voca 
les de la Junta Técnica del E s 
tado. 
Por la tarde, el General Gó 
mez Jordana devolvió la visita 
al Embajador en el hotel don-
de se hospeda, donde se re-
unieron gran n ú m e r o de viejos 
amigos de Von Stohrer. 
Chocolates "san Marcos" 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
^ C A F X t T O l I l l f A C T O S 
V.da d e C a s i m i r o D i e z 
T.léfc«o .853 LEON Ĵ B ICA: Padre Isla, I I . 
"nracBU: Gtamal Piaann IQ-
ci 
sámente con la aprobación del 
Sumo Pontífice para llevar a 
cabo sus manipulaciones de in 
tervene.-ón. 
También se hacen la ilusión 
de que han de obtener algún 
t r iunfo mil i tar , que hasta hoy 
les ha faltado esto es lo que 
les hace creer Prieto) y por 
ello suenan que podrían erape 
zar entonces a tomar éxito sus 
burdas maniobras. 
E n nombre de la Religión 
Católica, que la España Nncio 
nal sabe defender, quieren ¡le 
var a cabo sus planes lo<? que 
en contacto con las logias ina 
sónicas y el comunismo irter 
nacional han asesinado a nuc3 
tros sacerdotes y han fnoen-
diedo nuestros templos 





Bobinagea en general. 
Ramiro Baíhnena. 1« LEON 
Teléfono U « f 
Cidón, de Amando Rodríguez, 
ie José Cubillos, de Jo vino Fer 
nández, de Manuel Pérez Gar-
cía, de Ambrosio Fernándea, 
de D. Mart ín Bermejo y otrog 
Informe de Intervención re 
laoionado con el hundimiento 
iel puente de Villalibre. Oficios 
del Ayuntamiento de Truchas, 
y de la Junta Administrativa 
de San Martín del Agostedo. Co 
municaciones de la Sección de 
Vías y Obras provinciales. De 
la Jefatura de Obras Públicas 
Asuntos que quedaron sobre la 
mesa. Señalamiento de sesio 
nes. 
Vida Eterna Central Nacíonal-Sindi-j 
calistade Espectáculos^, D¡a d9 (a 0raci6n 
rlabiéndose constituido en 
San Sebastián, Hernani, 21, 
tienda, U D legración Sindi-
cal de Madrid, se convoca a 
iodos los artistas de Varieda-
des sin excepción y Circo, 
residentes en cualquier pobla-
ción de Ja zona liberada, se 
dirijan a la misma, a fin de 
encuadrarse en el Sindicato 
tt su profesión, al objeto de 
ener organizados los cuadros 
«indicfales para la fscha (Dios 
quiera no lejana) en que nues-
tras vanentes tropas y mili-
cias hagan su entrada en la 
capital de £spRña. 
Artistas españoles: La me-
jor forma de servir a Fspaña 
y al Caudillo es encuadrán-
dose en la Milicia del trabajo 
al servicio de la Economía 
Na ional. 
Por la Patria, el Pan y la 
Justicia. 
Saludo a Franco. ¡Arriba 
Españal 
L a Jefe del Sindicato Nacio-
nal da E psctáculos, 
Nacional 
Licencias de caza 
Para obtener la correspon-
diente licencia se necesita el 
Certificado de antecedentes pe-
nales. Se encarda de su adqui 
sición la AGENCIA GENERAL 
D E NEGOCIOS de Gonzalo 
Marcos. Avenida de Roma, nú* 




Trobaio del Camino 
(León) Teléfono 1130 
Finuii üilhma Peieiri 
Clínica dental Teléfono i8ao (35) f 
ordofio n. % pwi. L*eon 
Conrado Sabugo 
se ausenta 
Hemos leído en nuestro 
colega L a Mañana que el cul-
to y activo periodista Conra-
do Sabugo, que hasta ahora, 
con gran éxito, vino dése n-
peranuo en dicho diario el 
cargo de redactor-jefe, se 
ausenta de León para atender 
a otras actividades periodisti 
cas y profesionales. 
habla ya, en puco tiempo, 
conquistado C nraio Sabugo 
simpatías personales y esti-
mación profesional entre nos 
o'ros, por lo que es de lamen-
tar ta ausencia del compañero 
que en esta afanosa lucha del 
peiiodismo supo comportarse 
con caballerosa camaradería. 
Prosperidades en sus nue-
vos rumbos. 
Este Año fxiaafdl tiene que 
ser el ano doiado de la «nu-
pama Vicr^x», m J&spana ven-
cedora; tiene qae ser el año 
^r«uide de la raz. 
Para eso los buenos españo-
les tenemos que hacer -este 
año. 
Ano de Oración Nacional 
¿Que se ie pide a V. ? 
__V^ac uu uia del mes 10 dedi-
que u pedir especialmente ai 
o-agrado Corazón, orando y 
cuuiuiganao, por ei muniu 
de España. 
É*<s ma sea el Primer Vier-
nes, que va a toer u*A i )E 
UKAOÍOÍN NAClw»J>Ul-. 
ttaga, pue£, ios primeros 
vierue»; y ein^iéceios si a lat-
ía eu ei mea de o jcuore p^-
ra lermiuorios en ei mes 
uel aagiado Corazón. Puede 
lauiüicii comenzanus en no-
vicmoie, para leriuinanofií con 
ei Ano iiiunfai enjuiio. 
re í o este fañu..., memora-
ole como ninguno en la his-
toria patria, ipur UÍOS, por 
Aspana por nucsiro njeretto, 
por las ciudades pue mus y 
neruiauos aun no nueiados, 
pur ios Ocuencios que hay que 
«giaaeccr y ios que n^y que 
c»¿>c¡ar, per tu propia salva-
ción y por la ue tautoa enga-
uauoa, enemigos» de Uios y de 
üs^aua y neruiauos uucs-
¡ N J dsjs V . di hacer los Prlms-
rjs i/idfíidsl 
Esta virtuosa costumbre 
que ya orreá^ó en otras pro-
vincias ue ta z^aa njerada 
(cutre chas 1a ae Vaiiadond y 
ratcuwio), acben Ceuer aqai 
ia uiáa eutu&laSta acogida. 
Hs una aeuaa de gratitud a 
ta d.v.nidau, que pucae canee 
uuse con ton pequeño Sacrí-
ncio. 
^¿ue no lo olvide nadie. 
* * • 
Mañana, día uno de Octu-
bre y pnuier viernes de mes, 
la Arcate jiraaia del Aposto-
lado de la Oración celebrará 
«a taaciou mensual de. este 
día, en LA Kear C Jiegtata de 
oan isiaoro. 
VISITE USTED 
U L T R A M A R I N O S J 
A. MANRIQUE 
Especialidad en Chocolates 
y Mantecadas de Astorga. 
Avenida del Padre Isla, 83 
SUS FOTOS 
W f P ^ x con películas 
V . I R I D i N 
Tamaño 4 X 61/, 
2,90 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
8,40 pesetas. 
T E M P O - R O T 
Tamaño 4 X 6 ^ 
3,15 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
3,70 pesetas. 
- A . I D I O - " V 1 3 D - A - X J 
develado rápido y perfecto de carretes y cooia». 
C I R I A C O S q . l r e r f -
l« tiiíiii ki kctki mi ln niittcMi 
Labrador: El Servicio Nacional del Trigo ha 
empezado su organización para bien del cam-
po. Dirígete a sus oñeinas, instaladac prov sio-
nalmente en Burgos, Escuelas de San Pablo. 
Pronto, en cada capital de provincia, tendrás 
una delegación de este servicio que te resol-
verá tus problemas. 
¡Arriba España! ¡Arriba el Campol 
i Asociación Católica Leonesa de Cultura 
Academia de San Ignacio de Leyó la 
Preparatoria - Ingreso - Primero y segundo 
año de Bachillerato 
0*lono a, % T e l é í o n o m t 
0 A L V A R E Z D E L A F u E i n i 
CtttlttMM - Rtprtstotssisnss 
Negociación de Transportes rápidos. 
• l«EÓN (TroMo del Camino) 
E d u c a c i ó n integral del n iño 
S e l e c c i ó n de matrícula previo exameD 
Pablo Flórez, 14 Teléíono 1480 
L E O N 
A - M . D . G . 
fie T t m i í ^ & 
Se bendicen las 
darás 
Cielo limpio sin nubes, día 
.a todas luces hermoso y €a $1 
corazón de todos, pero de un 
modo especial ea el corazón 
de nuestros camaradas de la 
8.a Bandera, de Falange, qüe al' 
mando de los jeíes de centuria' 
mi íPerau eu las posiciones W 
^ : May en este día 
una alegría sana y fuerte, por 
que desde boy, van a tener ya 
siempre con e^os benditas por 
un ministro de Dios, en la tiê  
rra, la bandera nacional, y 
nuestra querida bandera de la' 
Falange. 
Llegamos acompañados de 
nuestra preciosa camarada la 
microscópica "Meche" Porti-
l lo Sánchez. Antes de apearnos 
del coche, divisamos allá «n lo 
alto del camino, que forma una 
meseta, un altar con la inwu 
gen del Sagrado Corazón, don 
de momentos después llegamos 
para oir la Misa de campaña, 
acmpañando así a nuestros en-
maradas que allí están. 
Debidamente formados, con 
sus jefes a la cabeza, son la ad 
miración de las sencillas gen-
tes de aquel lugar, que obser 
van con gran curiosidad y em© 
ción hasta derramar lágrimas 
de alegría. Empieza la misa, 
que es oida con verdadero fer 
vor. En el solemne momento dc 
la elevación, y al o i r aquella 
campanita, me viene a la me 
moria aquella época de Fray 
Jun ípero , cuando estaba diclen 
do una Misa de campaña en el 
lugar que m á s tarde se ha lia; 
mado E l Cerro de los Angele* 
y como csW Padre advirtiera 
al soldado que le ayudaba qué 
hiciera sonar bien la campante 
lia, y contestarle el ayudante 
que pocos fuera de e^0^ la ha-
brían de oir, le dice que tieíh 
pos vendr ían en que se o ir ía 
Veinte leguas a la redonda, /C<S 
mo as í sucedió años después; 
Días de gloria en aquel iugaí-
destrozado hoy por la furia 
Yo pensaba, y rogaba a Dictó, 
para que aquella campanita se 
oyera, siquiera fuese cinco leu 
guas a la redonda. 
Al final de la Sta. Misa, da 
comienzo el acto de la bendi-
ción de las banderas. Ved sur-
gir en el centro a la monísima 
madrina, que, aunque sólo 
cuenta dos años, es ella la que 
se adelanta hacia la derecha 
del altar, y coge bien apretada 
el asta de la bandera como s i 
ella sola la quisiera defender. 
Hacia la izquierda, pasa a re-
coger la bandera nac ionarnúls 
tra camarada María Mercedes 
G. Lobo, quien en breve« pi^ 
labras hizo la entrega de d£ 
chas banderas, hermanas ya, al 
alférez, y al Jefe de la bandera 
Kcparaaones garantizadas en F a l a n ^ JesÚ8 R^a« y Ho^ 
norino Llábana. EjStos, a con-
tinuación, hicieron la promesa, 
de defenderlas con honor haá 
ta derramar, si preciso fuera* 
hasta la última gota de su san 
gre. Unas palabras del ofloiacu 
te Sr Maestrescuela de la Cku 
tedral de Astorga, y enseguida 
y presentado por el camarada 
Liébana, hace uso de la palabra 
nuestro Ricardo Brugada, que 
como siempre que 61 lo haca aa 
be poner a la Falange, en el 
más alto nivel del Imperio Es-
pañol 
Terminado el acto, se canta 
por todo el pueblo nuestro him 
no de la Falange, y damos fin 
a esta fiesta, que se ha celebra-
do con verdadera sencillee y 
solemnidad, con vivas a nues-
tro Generalísimo Franco, y a 
España , y a la Falange 
A los compases de una músi 
ca alegre nos dirigimos muy 
satisfechos a todos hacía la fea 
sa-cuartel, donde somos obS« 
quíados con un espléndido báñ 
quete por estos muchachos ale-
gres que aun tan cerca del pe 
i igro no saben más que cant i l 
y reir, seguros del triunfo (1*4 
Ies espera 
E n fin, un día pasado con 
nuestros chicos de 18 8* Banda 
bia delicioso, y ipara qué mtá 
lector? ¡Ahí sí. el camaráÉi 
Liébana quiere hacernoir Véir 
que tiene muchas fuetías 9y 
nos muestra un soberbio torib 
que es un bUen amigo de 61, y le 
sujeta como si fuera un corde 
ro, lo cual quiere decir qué fts 
te es capaz de matar y sujelar 
también a muchos rojos 
l Arriba España! 
P. y P. de la Sección Feiné* 
nina, La Delegada, 
Miguel Pérez 
Contratista do obrad 
M á & í 0 
JtCadto M e c t r a 





Para realizar urgentes tra-
bajos se necesitan carpinteros, 
caldereros y «justadores, de-
biendo preentarse eu la oficina 
de esta Comandancia (Estación 
del Norte) durante la mañana 
del día 28 del actual. 
León 27 de septiembre de 
1937. I I Año Triunfal. 
Almacén de Coloniales 
i 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono 1511. León 
Parque da Intendencia 
deleita 
^Debiendo adquirir este Fal-
que, para atender a sus nece-
sidades, tres vagones de pa-
tatas diarios, se admiten ofer-
tas, que deberán dirigirse ai 
señor Director del tístabie-
ciouento en plazo que termi-





Horas de consulta, de i0 a 12 
Legión Vü, é. León 
Compro cubiertas 
de automóvil, viejas. Todos 
los tamaños, 
Zapatería de Baibino Mantecón 
2 




Los camarades pertenecientes a la prinrera Falange de la 
torera Ceotinia, se presentarán a las veinte horas del día 
de hby en el Cuartelillo, cdle ViUafr nca, 3. 
SÉRVICIO DIURNO.—Los camaradas pertenecientes al 
primer Grupo se presentarán a las 21 horas del día de hoy 
en el Cuartelillo, para nombrarles servicio. 
León, 80 de septiembre de 1937. Segundo Año Triunfal. 
Saludo a Franco: i Arriba España! r , r . 
E l Jefe de Bandera.—P. O.: E l Sub-jefe, José Lobato. 
Sección Femenina de F. E. T. de las J. 0. N-S. 
Se ordena a todas las afiliadas a F . E . T. de las J . O N-S. 
que mañana, 1.° de octubre, pasen por esta Jefatura Local 
a las diez de la mañana, para tomar parte en la cuestación 
organizada por Falange con motivo de h Fiesta del Caudillo. 
L a Delegada Local 
CAMARADAS: 
.Vuestros derechos como afiliados a F . B, 1. y 
de las J> O. N-S., lleva consigo el deber inelu-
dible de denunciar a la Delegación Provincial 
de Información e Investigación, a aquellos ele-
mentos que colaboraron o apoyaron a alguno 
de los partidos políticos que integraban el fe-
necido Frente Popular, y qüe hoy pretenden 
emboscarse dentro de nuestra organización fin-
giendo un falso patriotismo. Ese puede ser el 
tiaidor de mañana. 




turias y León 
Relación de las cantidade 
ingresadas en este Banco He-
rrero, con destino a la sus 
cripción Pro-Asturias y León: 
Suma anterior, 40.100,75 
pesetas, ^-'IM 
Eugeni/o Gigtosos Gigosos, 
5; Santiag-o Robles Marcos, 5; 
Ayuntamiento (fe L a Baüeza, 
825; idem de Murías de Pare-
des, 700; José González Vila, 
5; Viuda de Luis Gutiérre?:, 15; 
Fernando Novoa, 25. 
Saturnino Rivera y señora, 
10; JQSÓ María Reyero, 10 
Hermanos Gil-Rivem, 25; Leo 
vigildo Muñiz Alvarez, 25; Eva 
del Riego, 5; Clodines Rodr í . 
guez* 10; Antonio García, 5. 
Tomás Zardón González, 
ÍJn* señora , 25; Una mucha-
cha, 5; Ayuntamiento de Lla-
mas de la Ribera, 83,10; Ma-
nuel Vega, 5, 
Suma y sigue, 41.893,85 pe-
seta*!; • •" 1 T^ 'T i ' f^yf 
'flato Unico" 
Para los viarnes deísmos 
de octubre de 1937 ^ 
MENÚ 
Mediodía: Estofado de car-
ne con patatas. 
Postre: Dos piezas de fruta. 
Noche: Asado de carne con 
legumbres. 
Postre: Dos piezas de fruta 
o flan. 
x UN VIVA A ESPAÑA PRECURSOR x 
«No puedo deciros como antes que aquí dejáis vuestro solar, pues Jioy desaparece, pero sí 
puedo aseguraros que repartidos por España los dejéis en nuestros corazones y que en vuestra acción 
futura ponemos nuestras esperanzas e ilusiones, que cuando al correr de los años blanqueen vuestras 
sienes y vuestra competencia profesional os haga maestros, habéis de apreciar lo [grande^y elevado 
de nuestra acción. 
Eotonces, al recuerdo y sereno juicio del deber cumplido unamos nuestros sentimientos ^ an-
helos por la grandeza de la Patria gritando juntos: jViva E§pañal» 
En estas palabras preciosas con que el Caudillo despidió â los cadetes de la Academia Militar de Zaragoza, el 
día 14 de Julio de 1931, al triturar aquel glorioso vivero de soldados, la república de la anti-España, vibraba con acento 
precursor, el triunfal vítor con que seis años más tarde el mismo General Franco inició en Marruecos la cruzada de re-
conquista de la Patria. 
La Junta Técnica accede 
a la petición de F. E. T . 
El 1 de Octubre Fiesta Nacional del Caudi l lo 
Un í radio para el Hos 
pítai del Seminario 
El médico de Ponferrada don 
Juan Pénelas Cortés, por medio 
de su amigo el oculista de esta 
capital D. Enrique Salgado, 
entregó ayer, en nuestra redac-
ción, una soberbia radio con 
destino al hospital de sangre 
del Seminario, conforme «e ,ia 
bía pedido en estas columnas. 
El magnífico obsequio, de j 
quien ya ha dado pruebas de ' 
su patriotismo, es muy de agrá j 
decer. 
Nos dlCen que un donante 
anónimo entregó otra radio en 
el Seminario. 
Procuraremos averiguar su 
nombre. 
La Presidencia de la Junta 
Técnica del Estado ha dictado 
la siguiente Orden: 
"El 1.° de octubre próximo 
se cumple el primer aniversa-
rio del momento his tór ico en 
que, asumiendo por la gracia 
de Dios y la verdadera volun-
tad de E s p a ñ a los máximos po-
deres, fué solemnemente pro-
clamado Jefe del Estado e1 Ge-
neral de los E jé rc i tos naciona-
les de tierra, mar y aire el Ex-
celentísimo señor General don 
Francisco Franco Bahamonde, 
Jefe Nacional de F. E. T. y de 
las J. O. N-S., Caudillo Supre 
mo del Movimiento salvador de 
España, por su patriotismo, va 
lor de soldado y espíri tu de sa-
crificio, con el glorioso e in-
vencible E jé rc i to alentado por 
el pueblo, que todo lo da por la 
salvación del país que admira 
el mundo entero por el acele-
rado r i tmo de conquista para 
liberar a su Patria del marxis-
mo destructor. 
Para rendir, en .La feoflía me-
morable qu'c se avecina, el ho-
menaje de adhesión y grat i tud 
que le es debido, y para expre-
sar el sentir unánime de este 
pueblo español, se dispone: 
Artículo 1.° Se establece la 
Fiesta Naciona(l del Caudillo, 
que se ce lebrará anualmente el 
1.° de octubre, para conmemo-
rar la fecha en que fué procla 
mádo Jefe del Estado Eispañol 
el Excelentísimo señor General 
don Francisco Franco Baba-
monde. 
Artículo 2.° Por todas las 
autoridades se 'adoptarán' las 
medidas necesarias para el 
cumplimiento de esta Orden. 
Art ículo 3.° Asimismo, las 
referidas autoridades deberán 
dar las facilidades necesarias 
para la mejor ejecución de 
cuantas iniciativas se presen-
ten por F. E. T. y de las 
J. O. N-S, y demás elementos 
oficiales y particulares para la 
conmemoración de tan señala-
da fecha. 
Burgos, 28 de septiembre de 
1037.—TI Año Tr iunfa l . 
Francisco G. JoPcNna 
Aguila, porque por allí no 
han tenido ocasión nuestras 
unidades de castigar a los ro 
jos con eficacia. A pesar de esa 
resistencia extremada, se ha 
avanzado, y no poco, y por 
Contera, la aviación, por dos 
veces, encontró la manera de 
haicer carne eh abundancia 
aniátral lando las trincheras ene 
migas y poniendo en dispersión 
unidades que venían a reforzar 
las guarniciones rojas. 
Por cieno que por declara 
clones de un pasado a nuestras 
lineas esta m a ñ a n a por el seo 
tur fie lliáño, .se sabe que ayer 
acudió un ba ta l lón de mineros 
en auxilio de los que comba 
t ían en el' puerto de Tama, pe 
ro se encontró en el camino 
con las fuerzas que allí habían 
sido derrotadas por nosotros y 
que cosas les di r ían de nuestra 
acometividad y de la s i tuación 
planteada, que los que venían 
a reforzar, reforzaron la huida 
de los que se retiraban. 
En f in , ya tenemos la bande-
ra de E s p a ñ a en lo más alto 
de esta sierra. Pero me dicen 
que enfrente de estas colum 
Y volviéndose al General, en 
voz baja, le di jo: Lo malo es 
que en el Tercio de Nuestra 
Señora del Camino me faltan 
capitanes, porque hay dos he-
ridos. 
Y el sargento, que a pesar de 
ser dichas en voz más baja, 
oyó estas palabras, no se pudo 
contener, dió un paso hacia 
adelante y con la mano puesta 
en saludo al gorro, se atrevió a 
decir: 
Perdón, mi coronel. No va 
ya a dejarnos detrás . Si no que 
dan capitanes, quedamos sar-
gentos y ya nos arreglaremos. 
Por Dios, mi coronel, no nos 
saque usted de la primeras lí-
nea. 
¡Así son estas tropas que íu 
chart en el frente de León! 
i Arriba E s p a ñ a ! 
Delegación de Hacienda 
Pagos de haberes 
Habiéndose establecido . por 
Orden de la Presidencia de la 
Junta Técnica del Estado la 
Fiesta Nacional del Caudillo, 
(Viene de i « ni 
iberando varios • 
han quedado en la s' que 
ir. 
mayor. 
na pregonando, así a 
voces, por sus saqueos 
dios las delicias del 
jo. La falta de espacU „ 
Permite hoy dar cuento V105 
Hada del estado de los L t&-
cosa que haremos en el ^ 
mo nóm'ero. p r ^ i 
En fin, que esta mucha-h . 
que está luchando en PST 9 
eachos de León, contra 1 PI-
mentos y la tena/ ^ 
del enemigo s i g ^ 
victoria tras victoria, sin 
sar en el descanso' v Peri-
deseando clavar cada dfa u ^ 0 
seña de la Patria. más eri .en 
razón de la t i e r ra herm^ 00 
már t i r do Asturias ^ 
HAGA deporte 
que se celebrará anualmente e'l 
ñas , ya no quedan más que dosi i-0 de Octubre, queda modifica-
macizos de importancia y aire do el señalamiento para el pa 
dedor de una docenita de cum de los haberes del mes 
bres de consideración. Tendrá 
que creerlo, pero les d i ré a 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y almacén de coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 1770 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléfono 1933 
L E Ó N 
Letras de luto 
Cúmplese m a ñ a n a viernes, 
uno de Octubre, el piemer ani-
versario de la muerte de la res 
petable señora doña María Mo 
ros Abajo, viuda de Hernández, 
y madre que fué de nuestro 
compañero el redactor de este 
diario Carmelo Hernández Mo 
ros "Lampari l la". 
Can tan triste motivo, reite 
ramos el pésame a la familia. 
La misa de Cabo de Año se rá 
a las ocho de la m a ñ a n a en La 
parroquial de Santa Marina la 
s i C á c Ü ' d C l U Ü j U S t d Heal,, y por el eterno descanso 
"e ÍUÍÍ ¿eis rujinua qué ¡a ' de la finada se apl icará un no 
ot tltiuerua uci puosiu ue tire-'i V6nario de misas desde el sába 
iut»ieti bi¿o exiirega a las auto- ^ clos' a las ocho de la m a ñ a 
riuaues competéiues, cuárjueiiae na> en las hiervas de Jesús, 
conscar qug (los Ue ellos nitoüi 
iueron capiuraüos por 'tos ^ 
eiuós del pequeño pueblo dg Ci-
gUer^ eI1 su tórnuao, y lugar 
Hymadu fuente dg "Las Bru-
A dichos rojillos se 1^ 
cogm un lusa auiütral íadora, 
dos pistolas y un revólver coa 
abundante munición, 
• s digno de elogio el pasU 
de merinas con quien esa ma-
ñaifá del día l« almorzaron, 
pi eguntándole cuál era el ca-
l i n o para, Vegámlán; • en-
caminó, e inmediatamente dió 
parle a la autoridad en este 
pneblp, habiendo partido en su 
Persecución todos los hombres 
que^por su edad se prestaban 
p;tra ello. Capturados, y t ra ídos 
ai pueblo, la autoridad dispuso 
la eonducoión de los mismos a 
Riaño, pero como se había dacio 
cuenta a la Benemér i ta en Cré-
jnertes, a la salida del pueblo 
se encontraron con ella, ha-
ciéndole entrega de los roji l los 
con su armamento y munición, 
Esíe pueblo vive agradecido de 
la Beneméri ta , que supo elo-
giar la captura, por los pro-
Pósitos infames que, al parecer, 
traían los rojillos. 
También hago constar que 
algunos de los vecinos n© lle-
vaban a la captura munición 
para sus esjeopetas, por falta 
de ella. i 
Un veotno 
A los lectores suplicamos 
una piadosa oración por el al 
ma de la respetable anciana, 
mujer activa, bondadosa y nía 
dre ejemplar que contaba con 
las s impat ías de cuantos la tra 
taban. 
"B -A- T? O 1 X 3 
Ofrece «1 público BU «creditad-» 
Ensaladilla O I 33 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de merienda» 
F.LC41IDILLO PIDE UNIFICACION 
«Con la conciencia clara y el sentimiento firme de mi misión ante 
España, en estos momentos, de acuerdo con la voluntad de los combatientes 
españoles, pido a todos una sola cosa: Para terminar enseguida la guerra, 
para acometer la gran tarea de la paz, cristalizando en un Estado nuevo, el 
pensamiento y el estilo de nuestra revolución nacional... Pido unificación en 
la marcha hacía un objetivo común, tanto en lo interno como en lo externo, 
tanto en la fe y doctrina, como en su forma de manifestarlas ante el mundo y 
nosotros mismos.» 
(Del histórico discurso pronunciado por el Jefe del Estado en Salamanca, con 
motivo del Decreto de unificación el 18 de abril de I937-) 
Crónica del frente de Asturias 
¿ Mensaie de4la noche, por el T B B I B A R R Ü M l 
Me permito seguir envane-^ 
oiéndome de mis dotes profét i-
ca«. Dije que el resultado de la 
jornada inolvidable de la con-
quista dfel Espantes y Picón, 
le tocar íamos en. el futuro y he 
aquí que hoy he visto cumpli-
da mi profecía, porque en esta 
jornada, la ag rupac ión de la iz 
quierda, con escasa resistencia 
saliendo de Vcgamián, ocupó la 
iínea hasta 2 ki lómetros al 
Suroeste de Arenvares. El ene-
migo, en este movimiento, dejó 
en nuestro poder 5 pueblos, en 
los cuajas jlas diesteucciones 
realizadas por los enemigos ro 
jos, n© han llegado a ser como 
fiCíente para hacer el recorrido 
en plan alpinista. 
Y no se crea que no había 
enemigo; lo había en todos los 
puertos nombrados y además 
estaba admirablemeníe for t i f l 
cado, tan admirablemente, que 
en una de las cumbres he podi 
i o ver personalmente un for 
fin de cemento, cuyos parape 
tos tenían dos metros y medio 
fíe espesos. Pero ocur r ió qus 
como por fortuna nosotros po 
aemos en la guerra, además 
de mucho corazón, no escasa 
inteligencia, el General Aranda 
y el Coronel qu^ manda esta co 
himna, que por cierto lleva 15 
La¡tenencia de c h a t a r r a in-
movilizada es hoy, cuando 
España te la pMe para aten-
der̂  a sus necesidades, delito 
de lesa Patria 
M i n a s 
Oiguer-a, 21 septiembre 1937.1 Igüefla, 
Don Francisco González Gar 
cía, vecino de León, ha presen-
lado una solicitud de registro 
pidiendo 13 pertenencias para 
la mina de hulla llamada "Ho-
norina", sita en t é rmino de A l -
bares de la Ribera. j 
—Don David Pablos Herre-
ro, vecino de Soto de Valderrue I 
da, ha presentado una solicitud | 
de registro pidiendo 10 perte-
nencias para la mina de hulla 
"María Jesús 3.*", sita en el 
paraje "Prado Valle", té rmino 
d€ Valderrueda, Ayuntamiento 
de Valderrueda. 
Don Fra-n^lecjo González 
García, vecino dé León, ha pre-
sentado una solicitud de regis-
tro pidiendo 22 pertenencias 
para la mina de hulla llamada 
Conchita", sita en t é rmino de 
las de Viikunanín, pero dg tó días de combates sin descansar 
cías formas, han hecho lo suyo y cada día con más éxito, idea 
La agrupac ión de la deiecua ' ron una operación estupenda 
lia ocupado casi un nuevo m a ' v manera que todas las forti 
i izó mon tañoso a l a izquierda ideaciones enemigas no sirvie 
huerto de Tarna, llamado | ran para nada a los rojos por 
Peña de las Maderas, formado | que la que no tomamos por la 
espalda, la cogimos de flanco por seis grandes m o n t a ñ a s ro 
cosas de 1.600 a 1,800 metros1 
de altura y el Pinar de L i l l o , el I 
monte más elevado de esta se ' 
i-ranía. 
Este avance se ha realizado ! 
casi sin disparar un solo tiro I 
y cómo dos roji l los e s t án muy 
' -ürmentados , decidieron aban 
¡oiiar los picachos, sin pre 
londer defenderlos siquiera. 
La agrupación de la izquier 
' i\z esta, que opera por el sec 
y tan ráp idamente que empezó tor de Sierra de Valporquero 
a las 9 de la m a ñ a n a y conclu encontró resistencia, singular^ 
yó a las 2 y 10 d^ la tarde, en mente en el extremó norte de 
decir es un tiempo casi insu- ' e^ta siorra, junto a la Peña del 
R a m i r o R M o d i n o t 
á« )M CUnfef • d«l Hoipital General dt Madrid 
Coflioltt d« U a 1 y da 4 a 6. Pdaao dt Rifara, 38. I.*. Ladn 
uM-cues que me z^oy muHoia.ü 
uo i o que ocurre y es que io0 
mineros nan necao pacto inívi 
nal con el diaJaoiico l i a t ó n y 
eaua noene surgen nuevas mon 
Lanas en nuestro camino, por 
que desde luego, la mayor ía de 
las que vamos conquistando 
estoy seguro de que no f igu-
ran en los mapas y que j amás 
han sido pisadas por pies hu 
manos y a lo m á s , lo han sido 
por las pezuñas de los rebecos 
que pueblan por estos lugares 
ó quizás por la planta de a lgún 
oso-
La eficacia esencial del avan 
ce de hoy, está en haber enlaza 
do las dos agrupaciones de 
Riaño y L i l l o y haber dejado 
dejado liberada la carretera de 
Tarna a Pola de Laviana. 
De la moral del enemigo, pu¿ 
do decir que solo por el sector 
a que me refiero anteriormente 
se han pasado 33 milicianos 
con armamento y 18 sin él. 
Lo mejor de la jornada, ha 
gido el espí r i tu siempre en alto 
de estas tropas, cada día m á s 
triunfantes. Voy a reflejar cUa. 
es ê e esph^tu, refiriéndose una 
anécdota que yo mismo he pr 
senciado. 
El General Aranda, que pá 
seaba tranquilamente y a pie 
por la carretera del puerto t e 
cientemente conquistado por 
nuestras tropas, acompañado 
del coronel que manda las fuer 
zas de este sector, alcanzaron 
a un grupo de muchachos que 
estaban curioseando por dentro 
y fuera log fortines del en| 
migo. 
¿De qué ba ta l lón sois vos 
o í ros? , preguntó el coronel. 
Rápido, un sargento se ade 
lauto y contes tó : Nosotros so-
mos 1Í>S que tomamos el Pi 
cón. 
Bien, repuso el coronel. Vos 
otros sois del Tercio de Nuestra 
Señora del Gamino, ¿no es ve | 
dad? 
Sí, mi coronel, contestó el 
sargento. 
Pues sois unos buenos sóida 
dos y mc complazco en deciros ' 
que estoy muy contento d^; 
vosotros:. | 
de 
Septiembre que ya había sido 
acordado ^con anterioridad la 
referida díspotsición, teniendo 
lugar ©1 pago de mencionados 
haberes en los días que a con-
tinuación se indican: 
GLASES- PASIVAS 
B B ios 
BILLARES 
VICTORIA 
CAFE]-GRANJA - BAR 
HosDÍtal Militar de León 
ANUNCIO 
Siendo precisa la admisión 
de dos cocineros para prestar 
sus servicios en estos Hosp^. 
les Militares, se nace putmco 
para que ios aspirantes a ocu 
par dichas plazas, puedan pre-
sentar en la Administración de 
ios referidos establecimiento» 
sita en el Hospital del Semina-
rio, certificados acreditativos 
de su identidad para ol desem. 
Peño de dicho cometido. 
León a 30 de Septiembre de 
1937—Segundo Año Triunfo!. 
El Comandante Jefe Adminis 
trativo José IHatamoro Fernán 
Se abr i rá el pago el próximo j 
día 2 de Octubre para todas las „ —^ ' - , , 
clases activas, en ese día y su^ T . -U&IIS ItfOIlZálOZ 
! ^ M A D E R A S D E GALICIA 
| Apeas para Minas 
(Cajerío) 
I Representante exclusivo para 
León y su provincia: 
| Antonio Manjón Carriagosj 




cesívos de 9 a 13, 
GLASES PASIVAS 
Día 2 Retirados en 
ral y Cruces. 
Día 4.—Jubilados en 
ral, Remuneratorias, Exceden 
tes» Patrimonio, Mesadas de 
sSopcrvivencia y Pasivos de 
otras provincias-
Día Clero, 
Día 7.—Montepío Mil i tar y 
Montepíos civiles. 
Día 8 Los no presenta-
dos. 
Nota El pago se h a r á de 
10 a 12 y sólo se p a g a r á n en 
cada día las nóminas anuncia 
das. 
León, 29 de Septiembre de 
1937.—El Delegado de , Ha-
cienda. 
Carreteras 
Se ha efectuado la recepoion 
definitiva de las obras de repa-
ración con firmes especiales en 
las carreteras de Ponferrada a 
La Espina, ki lómetros 63,510 
al 64-65 y 65 al 65,272 León a 
Caboalles k i l óme t ro 90 y Astor-
ga a Pandorado kilómetro 0,00 
ni 0.517. á*. 
¿Las vías jde comunicación sonjlas^arte-j 
rias quedan.vidaiaJa^Patria; por^esoja j 
dinamita marxista^se obstina en su^des-j 
|trucción.]Ayúdanos a restablecer lâ nor-̂  
maiidad,con la entrega de tu «chatarra » J 
CARTELERA DE ESPEC-
TACULOS para hoy jueves, 
30 de septiembre de 1937 
Segundo Año Triunfal 
«Teatro Aifageme» 
Grandes lesiones de cine so-
noro a las siete y me 11 a 
y diez y media de la noche 
Programa especial eo 
espfcinul 
L i bonita producción Ar-
gentina 
Foot-bail y tangos 
Una película de eotreteoido 
atgumento y excelente fac-
tura. 
Una familia creada por el 
clásico emigrada de Galicia, 
encama en bu* hijos las pa-
siones poputares. L.ss veréis 
vencer elevando e a su triun-
fo todas los demás sent -
mientes honrados y laborío» 
sos de un pueblo trabajador. i 
Mañana, viernes, a las 7 y 
media y 10 y media 
La superproducción Para-
mount, hablada en¿ español, 
titulada 
Se necesita ^ J 
un protector 
por EDMUND LOWE 
y WYNNJS GtBSON 
^ A U X I L I A R de FarmacU se oír* 
ce, con catorce años de Prt^:., 
Razón, Avenida de Ro»*» ""̂ o 
ro 11, cuarto, Baltasar cid Fais^j 
ALQUÍLASIS piso afflueblf-do 
Riizón, Burgo Nuevo, 28, MJ7 
segundo. ^ 
^ S E DüSSA ADQUIRIR de ocj; 
sión UQ va-y-ven o p ano mci ^ 
do, eje 1,700 metros 
m^m. diámetro, engrase - ^ 
comea, aproximadamente ' ' j ' ^ 
m2m., 100 dientes, P ^ ^ o , Í. 
dientes. Relación i:5- ÜI5: san 
Francisco Puerta, Ptfza ae 
I«idro, 4. .^-^fH 
^PERDIOSE reloj pu^86"» ^S-
blanco, con repujados, y una 
sera correa ancha moi»0*», ,_of 
Fernando Merino y.Orduno u 
acera B»r Azul) . Gratiota»" 
voiución, esta Adminií»tt»^J,^-. 
eo,íC 
AMA .DE CRIA ofrécese para 
cúar en casa de los padres. Razón, 
Lópex Castrülón, núineroa3, pri-
mero, izquierda. 
PüRL»10Sl£ domingo ^ r ^ i -
Mansílla y 1-eón, dinamo de, 
vil marca «Fiat*, ^'«^^fí^cfl & 
volución a Kua, 61. F*bllc* 
Calzados' ~ — r r í ^ 
CANONIGO exmagi ^«'¿juiie-
científico, desea enneflar * e a i á i 
rato, etc. Macha prácaca- ** ^ 
Padre Isla, 3, 4 . ° , centro ^ 
censor). Frecios m ó d i c o f l » ^ ^ 
^Tlueí** 
MOTOR Bomba S i e m e ^ 
véndese U»*»» un caballo, -, 0
cional, General Sanjutjo, * 
la P** 
OFICIAL, se necesita e» 
luouería de Ovidio. 
S E TRASPASA nna »^ggí«-
pa Ka do ría. nformes, calle » 
Badillo. núm. 13. L e ó n ^ , ^ ^ 
VENDESE carro 
aparejos, Viuda de 
cía. Barrio de la Vega, 
